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  CAREER	  TOTALS	  	  Jack	  Anderson	  (134-­‐42-­‐57-­‐58-­‐65)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   14	   21	   3-­‐3	   3-­‐4	   4	   4	   2-­‐1	   1-­‐1	   20-­‐18	   60-­‐60	   15-­‐10	   1-­‐6	   4-­‐1	   5-­‐6	   5-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐0	  1997-­‐98	   27	   16	   5-­‐4	   3-­‐3	   7	   5	   1-­‐0	   1-­‐0	   28-­‐15	   96-­‐69	   14-­‐16	   6-­‐7	   4-­‐2	   6-­‐1	   21-­‐11	   5-­‐3	   4-­‐2	  1998-­‐99	   22	   7	   4-­‐2	   1-­‐0	   10	   0	   3-­‐0	   0-­‐0	   41-­‐0	   82-­‐20	   18-­‐4	   4-­‐4	   1-­‐0	   6-­‐0	   7-­‐2	   6-­‐2	   5-­‐0	  1999-­‐00	   39	   12	   9-­‐1	   7-­‐3	   16	   2	   2-­‐0	   5-­‐0	   74-­‐7	   193-­‐48	   33-­‐10	   5-­‐8	   14-­‐0	   20-­‐2	   20-­‐5	   1-­‐1	   8-­‐0	  Totals	  102	   56	   21-­‐10	   14-­‐10	   37	   11	   8-­‐1	   7-­‐1	   163-­‐40	   431-­‐197	   80-­‐40	   16-­‐25	   23-­‐3	   37-­‐9	   53-­‐26	   12-­‐6	   17-­‐2	  	  Chris	  Feist	  (174-­‐77-­‐84-­‐97)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   30	   17	   2-­‐4	   3-­‐0	   8	   4	   1-­‐2	   1-­‐0	   30-­‐18	   78-­‐43	   15-­‐9	   7-­‐1	   3-­‐3	   5-­‐1	   9-­‐12	   1-­‐1	   3-­‐1	  1997-­‐98	   30	   19	   6-­‐5	   3-­‐0	   8	   3	   2-­‐1	   1-­‐0	   34-­‐13	   87-­‐47	   19-­‐9	   3-­‐2	   5-­‐0	   5-­‐3	   13-­‐15	   1-­‐0	   4-­‐0	  1998-­‐99	   26	   13	   3-­‐4	   1-­‐0	   8	   2	   0-­‐1	   1-­‐0	   28-­‐10	   68-­‐36	   14-­‐5	   4-­‐4	   3-­‐2	   3-­‐1	   10-­‐9	   3-­‐1	   4-­‐1	  1999-­‐00	   6	   4	   0-­‐1	   0-­‐0	   3	   2	   0-­‐1	   0-­‐0	   12-­‐9	   15-­‐13	   3-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	  Totals	  92	   53	   11-­‐14	   7-­‐0	   27	   11	   3-­‐5	   3-­‐0	   104-­‐50	   248-­‐139	   51-­‐25	   15-­‐8	   12-­‐6	   13-­‐6	   35-­‐37	   5-­‐2	   13-­‐3	  	  
Shaine	  Jaime	  (134-­‐41-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1997-­‐98	   21	   16	   3-­‐0	   0-­‐1	   8	   1	   1-­‐0	   0-­‐0	   27-­‐3	   68-­‐39	   17-­‐5	   1-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐1	   14-­‐17	   6-­‐4	   5-­‐1	  1999-­‐00	   41	   13	   2-­‐0	   3-­‐0	   15	   3	   0-­‐0	   2-­‐0	   57-­‐10	   173-­‐83	   54-­‐12	   3-­‐0	   0-­‐1	   9-­‐1	   22-­‐53	   5-­‐1	   5-­‐0	  Totals	   	  	  62	   29	   5-­‐0	   3-­‐1	   23	   4	   1-­‐0	   2-­‐0	   84-­‐13	   241-­‐122	   71-­‐17	   4-­‐2	   2-­‐1	   10-­‐2	   36-­‐70	   11-­‐5	   10-­‐1	  	  Joe	  Chaves	  (165-­‐74-­‐184)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   1	   10	   0-­‐1	   0-­‐4	  1999-­‐00	   2	   23	   0-­‐6	   0-­‐4	   1	   14	   0-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐69	   25-­‐150	   1-­‐38	   1-­‐2	   0-­‐10	   0-­‐12	   18-­‐8	   3-­‐0	   0-­‐6	   	  Totals	  	  3	   33	   0-­‐7	   0-­‐8	   1	   14	   0-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐69	   25-­‐150	   1-­‐38	   1-­‐2	   0-­‐10	   0-­‐12	   18-­‐8	   3-­‐0	   0-­‐6	  	  Marcus	  Mays	  (141-­‐49)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   29	   10	   4-­‐2	   2-­‐0	   9	   3	   3-­‐0	   2-­‐0	   44-­‐9	   91-­‐49	   26-­‐9	   2-­‐2	   3-­‐1	   4-­‐1	   14-­‐22	   0-­‐0	   3-­‐0	  1999-­‐00	   17	   5	   3-­‐2	   1-­‐0	   6	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   24-­‐0	   39-­‐20	   14-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐12	   0-­‐2	   2-­‐0	  Totals	  	  46	   15	   7-­‐4	   3-­‐0	   15	   3	   5-­‐0	   2-­‐0	   68-­‐9	   130-­‐69	   40-­‐11	   4-­‐2	   3-­‐2	   4-­‐1	   19-­‐34	   0-­‐2	   5-­‐0	  	  	  
Nick	  Rodriguez	  (125-­‐33)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   15	   13	   0-­‐3	   0-­‐1	   5	   3	   0-­‐1	   0-­‐1	   21-­‐15	   20-­‐51	   2-­‐15	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐3	   12-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐1	  1999-­‐00	   9	   11	   2-­‐3	   1-­‐1	   4	   5	   2-­‐0	   0-­‐1	   21-­‐20	   39-­‐76	   7-­‐24	   2-­‐1	   0-­‐2	   2-­‐2	   13-­‐10	   1-­‐1	   1-­‐5	  Totals	  	  24	   24	   2-­‐6	   1-­‐2	   9	   8	   2-­‐1	   0-­‐2	   42-­‐35	   59-­‐127	   9-­‐39	   2-­‐2	   0-­‐4	   3-­‐5	   25-­‐14	   1-­‐2	   2-­‐6	  	  
